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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan
dana alokasi khusus terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Aceh. Data yang digunakan adalah Time Series
dari tahun 2006 hingga 2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Ordinary Least Square(OLS).
Hasil Penelitian menunjukkan variabel dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di
Aceh. Nilai koefisien dana bagi hasil lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan koefisien
dana alokasi umum dengan tingkat kepercayaan 95 persen, sedangkan variabel dana alokasi
khusus memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan hasil variabel ini tidak
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pemerintah harus menambah /
meningkatkan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil agar pertumbuhan ekonomi bisa
meningkat.
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